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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk m.ngetahui g~mbaran 
distribusi penyakit pada anjing di Rumah Sakit Hewan 
Surabaya menurut umur, jenis kelamin,ras dan musim. 
Semua data kasus penyakit sistem pencernaan, perna­
fasan perkemihan dan kulit selama periode tahun 1989 
sampai 1991, dibagi dalam kelompok umur, jenis kelamin. 
ras dan kelompok bulan. Data yang diperoleh ditabulasikan 
dan dianalisis dengan uji khi kwadrat. 
Selama periode tiga tahun tersebut, telah diperiksa 
sebanyak 3894 kasus penyakit anjing. Dari jumlah total 
tersebut, penyakit pencernaan sebanyak 1392 kasus 
(35,75%), 550 kasus (14,12%) penyakit kulit, 426 kasus 
(10.94%) penyakit pernafasan. 121 kasus (3,11%) penyakit 
perkemihan dan sisanya menderita berbagai penyakit yang 
lain. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit pencer­
naan banyak terjadi pada anjing yang berumur di bawah satu 
tahun dan jarang pada umur di atas lima tahun. banyak 
terjadi pada ras Dachshund dan Pomeranian, tetapi jarang 
pada anjing Lokal dan terjadi pada semua jenis kelamin. 
Penyakit ini banyak terjadi pada bulan Januari dan Desem­
ber. Apabila dihubungkan dengan data curah hujan maka 
terjadinya kasus pencernaan ini seiring dengan fluktuasi 
curah- hujan. 
Penyakit kulit banyak terjadi pada Anjing Gembala 
Jerman, Boxer ~ Dachshund dan Pekingese, serta terjadi 
pada semua umur dan jenis kelamin. Terjadinya kasus ini 
tidak seiring dengan fluktuasi curah hujan. 
Penyakit pernafasan banyak terjadi pada anjing Poodle 
dan Pekingese tetapi jarang terjadi pada . anjing 
Lokal,banyak terjadi pada anjing yang berumur di atas lima 
tahun tetapi jarang terjadi pada umur di bawah tiga bulan, 
sertasering pada anjing jantan. Terjadinya kasus ini 
tidak seiring dengan fluktuasi curah hujan. 
Penyakit perkemihan banyak terjadi pada anjing Pe­
kingese dan Dachshund. tetapi jarang terjadi padaanjing 
Lokal serta banyak terjadi pada anjing yang berumur di 
atas lima tahun dan pada anjing jantan. Terjadinya kasus 
ini tidak seiring dengan fluktuasi curah hujan. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa umur. 
ras. jenis kelamin dan musim (curah hujan) berpengaruh 
pada kejadian keempat macam penyakit tersebut. 
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